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表－１ L. Wirth and E H. Bernert,（ed）. Local Community Fact Book of Chicago, The








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































原注３８） Gelfand, A. A Nation of Cities, pp２０８,２０９,２１５.




























１８０ 松山大学論集 第２３巻 第２号
彼らは経験不足で，組織に参加する技術に欠け，組織に対しても個人的効用という低い考
えしかない。性質によるばかりでなく必要性からも，これらの人びとは，普通市民活動の
主体であるよりもむしろ客体である」（Willson, J. Q., Spiegel（ed）,１９６３＝１９７５, 田村明訳：
６８）。なお，Peter H. Rossi and Robert A. Dentler, The Politics of Urban Renewal-The Chicago


























会を創り出すことによって教会の適切さを証明するために出発したのだ」（D. Sherard, T. C.



































































































て，自主的ルールの実質的節度を持つべきだと主張している」（Hans B. C. Spiegel and




を克服しようとするものである（Kotler, M. Neighborhood Government－The Local
Foundations of Political Life,―― The Bobbs-Merrill Company１９６９, p．８９）。
コトラーの Neighborhood Government－The Local Foundations of Poliytical Life―― The
Bobbs-Merrill Company１９６９が，ポール・グットマン，ハンア・アレント，ケネス・ボゥ
ルディングらの高い評価を得たことは知られている。しかし，コトラーの認識をめぐる可
能性については異論もある。それは，Speigel（ed）, Ctizen Participation in Urban

































































己イメージへと移りかわった」（Coser, L.１９５６＝新訳, １９７３: ３－２３）。
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